


























 関西外国語大学の留学生別科は 2 月から 5 月までと 9 月から 12 月までの各学期






 必修科目である総合日本語のクラスは 8 レベルに分かれている。レベル 1 から 4
までは初級レベルで『初級日本語げんき第 2 版』を使用しているが、その学習範囲は
以下の通りである。 
総合日本語 1 第 1 課から第 6 課まで 
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総合日本語 2 第 6 課から第 12 課まで 
総合日本語 3 第 13 課から第 18 課まで 




2. 総合日本語 3 
2.1 学習者 
 総合日本語 3 は 4 クラスあり、筆者が担当したのは 2 クラスである。学習者数は


































れる漢字を中心に 15～16 個ずつ学習する。 
 
2.3 学習スケジュール 
 関西外国語大学の留学生別科の総合日本語のコースは一学期に 90 分の授業が 45















































































の評価項目である。それぞれ 10 点、30 点満点で評価した。 
 
 ①Communication (including listening, initiative & response）     
 ②Accuracy (grammar & vocabulary)  













3.3 データ(学習者 A)と評価 
 今回 23 名の学生を対象にテストを行ったが、以下は学生一名の同意を得て、デジ
タルレコーダーで録音した音声を、起こしたものである。テストは教師の研究室で行
われ、机上にはパソコンとプロップとして使う携帯電話が置かれ、パソコンの画面に
は「きょうこさんに電話して、りょこうにさそってください。Call Kyoko to invite her 












S: Ah.. あのう、春休みに何をしますか。 
T: 春休みですか。まだわかりません。でもお金がないからどこにも行かないと思います。 















S: はい。Ah..  
T: はい。 
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T: どうして、え～ ○○さんは香港に行ってみたいんですか。 





















































S: ホテルなら、Um… あたた…ますえ？ 
T: もう一度、すみません、お願いします。 
S: Um…ホテルなら、予約…しました… 








































 ①Communication (including listening, initiative & response） 9/10 点 



















③Use of grammar  9/10 点 
 「～ほうがいいです」「～し、～し」など 10 の文法表現の使用があった。この採点
は以下の方式で行った。 
15～   10 点 
11～14  9.5 点 
9～10  9 点 
7～8 8.5 点  
6～7 8 点 
4～5 7 点 
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(1) 『初級日本語げんきⅡ 第 2版』は第 13課から始まる。 
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資料 3 テスト後のフィードバック 
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